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DIA 10 o
NUM. 102.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Muer ~"e~/11
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Tor43 la corresponcl,lcia debe ser diri21cla al Adrnínstradr dcl DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE M15..RIN.1
SUMARIO
Reales órdenes.
SOSECRETARIA.--Rectifica errores padecidos en las planti
llas le los cuerpos de la Armada.—Dispone embarco
de va.
ríos ooerarios de la miestranza. —Amplía Comisión al T.
Cor. de Ingenieros D. N. Franco.--Sobre funcicna niento de
los talleres de la Escuela de Aeronáutica N tval. —Sobre
di
rección del tiro en los contratorpederos tipo ‘,1).---Aprueb1
planos y especificachnes de los swnrzibles tipo «C» —Con
cede créiito para prácticas de las estaciones torpedistas y
para adquisición de elementos de alumbrado.—Aprueba mo
dificaciones en inventario.
DIRECCION GENERAL 13:7_,7 N XV-Z(3 \CION.—Resuelve instan
cia de la Compañía Trasmediterranea.
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excrnos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Plantillas.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se rectifiquen los siguientes errores deslizados en
las pla.ntillas de los Cuerpos de la Armada aprobadas por
Real decreto de 17 de abril próximo pasado.
ESCALA DE MAR
CAPITANES DE NAVIO
Secretario del Capitán General de la Armada.. •. . . • . 1
.Debe decir:
Ayildante Secretario del Capitán General de la Armada. 1
CAPITANES DE FRAGATA
Secretario del Jefe del Estado Mayor' Central . 1
Secretarios de los Capitanes Generales de los Departa
mentos..
. .
.
. . . . . • • .e ore
Eventualidades, licencias y comisiones.. ▪ .
Debe decir:
INTEWDENCIA GENER1L.—Concede licencia al Cr. de N. don
D. jarcia. —A7rueb i Comisio les des.emuella las pgr el perso
nal que expresa. —Concede crélito para abono
de un gasto,
para pago de unos honorario y para
Ulla subvz..nción. —
Dispone no proce le autorizar la celebració i de un concurso.
Conc_de p órroa a una Socleiad para la terminación
de
unas obras.
Cirzulares y disposiciones.
SEC:,10\i )EL 13¿.',1/3J.■i ‘.L.—Cambio de destino de personal
marinería.
CD■IS:.13 SU?EVLJ DE Gj?...■"Z‘ Y :kt -Resuelve ins
tanci t de 13.11 C. Pallia.—Cla)iticación de retiros hecha por
dicho Alto Cuerpo.
Sección no oficial.
Publica balance de la 4.ociación Benéfica para hué:-fanos de
los cuerpos subalternos de la Armada.
Ayudantes Secretarios de los Capitanes Generales de los
Departamentos:. .. .. .. .. .. • • • • • • • • • • .. .. .. 3
Jefe de Información del Estado Mayor Central.. .. .. .. 1
Subdirector del Colegio de Huérfanos, que podrá ser des
empeñado por un Jefe del mismo e:npleo, de cualquiera
delas escalas o Cuerpos.. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. 1
Eventualidades, licencias y comisiones. . .. .. .. e. &e • . 2
ESCALA DE TIERRA
CAPITANES DE FRAGATA
Subdirector del Colegio de Huérfanos.. •• h• ee &e 94
Debe decir:
r
Secretario de la Institución Benéfica para Huérfanos de
Generales, Jefes y Oficiales de los Cuerpos de la Ar
mada.. .. • 90 e. .9
TENIENTES DE NAVIO
Comisiones, eventualidades y licencias..
Debe decir:
•• • •• •le
•• •• •• e• 99
• 1
8
Auxiliar de la Institución Benéfica para Huérfanos de
Generales, Jefes y Oficiales de los Cuei pos de la Armada. 1
Comisiones, eventualidades y licencias.. • • ••
CUERPO ADMINISTRATIVO
Habilitados de las provincias marítimas de Cádiz, Sevilla.
Algeciras, #Málaga, Melilla, Valencia, Palma de Mallor
ca, Mahón, Barcelona, Bilbao, Gijón, Coruña, \ igo
Canarias.. .. . . *O e. ee *a e. e. S. 49 e*
Para buques.. • •
Debe decir:
•• •e • • • • • •• • • • • •
3
4 Habilitados de las provincias marítimas de Cádiz, Sevilla,
Algechas, Málaga, Melina, \ aluncia, Palma de Mallor
ca, Mahón, Barcelona, Bilbao, Gijón, Coruña, Vigo, Ca
narias y Alicante..
Para buques.. ..4udante Secretario del Jefe del Estado Mayor Central. 1
•• • • ce
• • e
• • • • ••
• e e ee 1e e e • •
14
13
15
12
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Lo que de Real orden digo a V. E. para su cosocifiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 4
'de mayo de 1925.
El Genl.ral encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Señores...
Maestranza.
Excmo. Sr.: Próximo a salir a su acostumbrada cam
paña la estación tansportable de Aeronáutica instalada en el
vapor Dédalo y siendo imprescindible proveerlo del necesa
rio personal, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Material e Intendencia Ge
neral de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que, an
tes de salir a campaña dicho buque, embarquen en él con ca
rácter provisional e interín duren los servicios de campaña
los individuos siguientes de los talleres de la Escuela de Ae•ronáutica
Operario de primera del taller mecánico Camilo Aven
daño Rivas.
Idem de ídem de la Sección de alas y timones Antonio
Piera Torellas y Mariano Oliván Gargallo.
Dichos individuos disfrutarán el jornal que actualmente
gozan y la asignación de embarco m-ensual de 128,07 pesetas
y medio jornal de bonificacie,n por cada día que el buque se
encuentre en las costas de Marruecos.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe "de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes General( de los Departamentos de Cá
c.4z, Ferro-1 y Cartagena.
o.
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien ampliar por quince días, con de
recho a las dietas y viáticos que le corresponda-a, la Comi
sión conferida por Real orden de 4 de abril del corriente
año (D. O. núm. 79) al Teniente Coronel de Ingenieros de
la Armada D. Nicolás Franco Bahamonde.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
1•0 de mayo de 1925.
El General encargado del dcspal ho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
-de la Aeronáutica Naval.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección del Material de este Ministe
rio y lo consultado por la Junta Superior de la Armada, ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
I.° Los Talleres de la Escuela de Aeronáutica Naval
se dividirán en dos partes la primera dedicada a las cons
trucciones y reparaciones aeronáuticas y la segunda a elec
tricidad, radiotelecomunicación y demás servicios de la Es
cuela. Será Director -e Inspector de dichos Talleres, asu
miendo las atribuciones de Jefe de Ramo y de Jefe de Di
visión, el Director de la Escuela de Aeronáutica Naval y
serán Jefes de talleres o grupos de talleres en que han de
quedar así constituidos, un Jefe u Oficial de la respectiva
especialidad.
2.° En lo referente a régimen de almacén general, re
puesto de previsión. adquisición de materiales, obras, etc.
se continuará -rigiendo por. lo que establece la Real orden
de 12 de julio de 1923 (D. O. núm. 161, pág. Loo).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
I.° de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Señores
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de carta oficial de la So
ciedad Española de Construcción Naval núm. 4.152, fecha
11 de abril último, referente a la dirección del tiro en los
contratorpederos tipo J ; vistos los informes emitidos por
las Secciones del Material y Campaña, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer sea ampliada la Real
orden de 12 de diciembre pasado (D. O. núm. 280) en el
sentido de que la Sociedad Española de Construcción Na
val suministrará cinco timbres de cesar el fuego del mo
delo representado en el plano Op. 677 que fué aprobado por
la mencionada Real orden.
Es también la voluntad de S. M. se entienda rectificado
en dicha Real orden el número del plano que define los re
ceptores de elevación (descripciones núms. 342-FI y 351-H
que lleva el número 8.794-D, siendo el que en realidad le
corresponde el 6.974-D.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 1.
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Director Gerente de la Socielad Española de Cons
trucción Naval.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de carta oficial núm. 4.119,
fecha 4 de marzo último, de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval, con la que remite dos ejemplares de los pla
nos y especificaciones correspondientes a los sumergibles ti
po C ; vistos los informes emitidos por las Secciones co
rrespondientes y oído el parecer de la junta Superior de la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar los
documentos de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para .su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 30
de abril de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Tefe de la SecciA de Campaña.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Cartagena.
Sr. Director Gerente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
Señores...
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Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo.- Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha 'servido dis
poner que las Estaciones Torpedistas
realicen sus prácti
cas anuales en la siguiente forma:
Cádiz, Cartagena y Mahón, en los meses de junio, julio
v agosto; Ferrol, durante los meses de julio y agosto.
Para
«dichas prácticas se concede a cala Estación Torpedista un
crédito de mil quinientas pesetas (i .50o). Independiente
mente de esta cantidad se concede un crédito de dos pesetas
setenta y cinco céntimos (2,75), con arreglo a la Real orden
de 28 de julio de 1917, por cada mina que se fondee, de
acuerdo con las instrucciones que para las Prácticas se dic
tarán por la Sección de Material de este Ministerio.
Los Capitanes Generales darán las órdenes oportunas
para que por los Arsenales y demás dependencias de
su De
partamento se faciliten a las Estaciones Torpeclistas los au
xilios necesarios para llevar a cabo sus prácticas.
Dada la escasez de personal, se autoriza a dichas Auto
ridades para embarcar en las Estaciones al personal de Je
fes y clases que estime conveniente para que adquieran la
práctica necesaria en el manejo de las defensas Dicho per
sonal no cesará-en sus destinos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, I.°
de mayo-de -T25. _
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sres. Comandantes Generales de los Arsenales de Cádiz
Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
■•■■■•••■=0.0■•••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ceder, con cargo al concepto "Para adquisición de aparatos
para la enseñanza del tiro naval", del concepto 7.°, art. 2.°,
del vigente presupuesto, un crédito, de cuatrocientas vein
tisiete pesetas (427,00) para que por el Polígono "Janer"
se adquiera, por gestión directa, los elementos necesarios
para el alumbrado del telémetro Zeiss de 4 metros de base
número 2.655.
Lo que de Real orden 'comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1.° de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán Genetal del Departamento de Ferror.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Tribu
nal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de la Carraca núm. 332 de 8 del mes actual, coi'
el que remite relaciones de los efectos que se proponen sean
baja en el inventario del guardacostas Larache, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la
baja de que se trata, según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 24
de abril de 1925.
El General encargado del dezpaeho,
-HITNORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE
Disminución.
Veinticinco mantas
Una manta
Una manta
Cinco mantas
CARPINTERO
Disminución.
Pesetas.
h
Dirección General de
Navegación.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de la Compañía Trasme
diterránea de Barcelona, concesionaria de los servidos de
comunicaciones marítimas comprendidos en el Cuadr, C.,
anexo .al artícillo 17 de la ley de 14 de junio de 1909. en sú
plica de que se le abonen ochocientas treinta y seis mil, qui
nientas ochenta :y seis pesetas sesenta y seis céntimos
(836.586,66) como dozava parte íntegra de la sul ención
anual correspondiente al mes de abril de 11)25.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en i i de abril de 1921,
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero 18o) sobre plazo, forma y penalidades referentes a la
justificación de los servicios subvencionados.
Vista la ley de 1.° de julio de 1911, en su artículo 67, re
ferente a quien debe ordenar los gastos de cada Departa
mento ministerial,
Vista la vigente ley de presupuestos que consigna crédi
to suficiente para abonar los gastos de que e trata,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer. de acuer
do con lo informado por la Dirección general de Navega
ción:
Primero. Que se abone a la Compañia Trasmediterrá
nea la cantidad de ochocientas veintiséis mil, quinientas cua
renta y siete pesetas, sesenta. y tres céntimos (826.547,63)
importe líquido de la dozava parte de la subvención corres
pondiente al mes de abril de 1925.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo 2.°. art. 2.°, concepto I I.°, del vigente presupuesto del
Ministerio de Marina, y
Tercero. Que laCompartía Trasmediterránea queda obli
gada a justificar los servicios que se le abonan, en el plazo y
forma que determina la Real orden de 8 de agosto de 1924
(D. O. núm. 1.80) bajo las responsabilidades a que haya
lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 1.°
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO
Sr. Director General le Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Tribu
nal Supremo de la Hacienda Pública.
25
25,45
2545
127,25
Navegación
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Cuerpo Administrativo.
Concede dos meses de licencia por enfermo. para Madrid y Segovia, al Contador de Navío D. Diego García yGarcía, percibiendo durante el disfrute de la misma sus ha
bares por la Habilitación General de este Ministerio, debiendo volver, al terminar dicha licencia. a continuar sus
servicios al Departamento de Cartagena.
2 de mayo de 1925.
Sr. Capitán General del Deparfamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
rómision-es.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General del Ministerio y co
arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del reglamento de
indemnizaciones de 18 de junio último (D. O. núm. 145),ha tenido a bien aprobar las comisiones desempeñadas porel personal de la adjunta relación sin perjuicio de la cietaliada comprobación. que en unión de los documentos quepreviene el párrafo 3.° de la pág. 839 (La columna) del ci
tado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal co
rresponditr.te.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de 1925.
11 General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. OrdEnador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina. Delegado del Tribu
nal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores...
Relación que se cita.
EMPLE03
Capitán de Navío..
CapitIn de Corbeta.
NOMBRES Y APELLIDOS DURACION
D. Antonio Gascón y •Cubells....! 5 días de diciem bre, 31 de1 enero y 28 de febrero.... .
» Iznacio Fort y Morales de los
Ríos. Diem íd
DISPOSICION QUE OTORGO LA
COMISION
R O. 21 de noviembre de 1_924•
D. O. 267.
Idem íd.
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente cursado
por V. E. en 25 del pasado, solicitando la concesión de
un crédito de 70 pesetas, importe de los gastos ocasionados en la celebración de la subasta para la ejecuciónde obras en el Semáforo de Punta Anagas, que resultódesierta, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad conlo informado por la Intendencia General, se ha servido
disponer se Conceda el mismo, con cargo al capítulo 13,artículo 4.°, para «Gastos imprevistos del Material», debiendo el Habilitado de Tenerife formular la liquidación correspondiente, a cuyo efecto se devuelve el ex
pediente de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.---Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid, 2 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Tri
bunal Supremo de Hacienda Pública.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito que remite V. E. a es
te Ministerio, con fecha 22 de abril, del Comandante
de Marina de Cádiz, interesando la concesión de un
crédito de cien pesetas (100) para abonar los honora
rios devengados por el buzo particular José Suárez Po
mares en el reconocimiento de la hélice y el timón del
guardacostas «Uad-Muluya», en febrero último, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia General, se ha servido dispo
ner se conceda, con cargo al concepto «Imprevistos del
Personal», del capítulo 12, artículo 3.°, del vigente Pre
.
.4111~1111•111111■111111~~
1 supuesto, la expresada suma de cien pesetas (100) pa
ra la indicada atención.
De Real orden lo digo a V. E. .para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 2 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Tribunal Supremo de Hacienda Pública.
Subvenciones.
Excmo. Sr. Vista la instanbia que eleva a este Mi
nisterio el Presidente del Real Pósito de Pescadores de
Alcudia, en la que solicita se conceda a la expresadaSociedad una subvención para las regatas que se celebren en 29 de junio próximo, por la fiesta de San Pe
dro, su patrón, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Dirección General de Navegación e Intendencia General, se ha dignado disponer seconceda, con cargo al concepto «Para premios de rega
tas y fomento de Sociedades Náuticas», del capítulo .13,artículo 4.0, del vigente Presupuesto, un crédito de
quinientas pesetas (500), en concepto de subvención y
al expresado fin.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
2 de -mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Tri
unal Supremo de Hacienda Pública.
Sr. Director General de Navegación.
Señores
■••
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Concursos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente tramitado
para la celebración de un concurso para contratar el
suministro de vajilla y efectos para el servicio de los
ranchos chicos de los, buques de la Armada durante el
plazo de cinco años, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Comisión permanente
del Consejo de Estado, se ha servido disponer que no
procede autorizar la celebración de dicho concurso, por
no estar comprendido el suministro de este material
en el número 4.° del artículo. 52 de la Ley de Contabi
lidad el Estado, ni existe en este caso materia de con
curso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
'2 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr, Interventor Central de Marina, Delegado del Tri
bunal Supremo de Hacienda, Pública.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
o
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente de pró
rroga de cuatro meses para la terminación de las obras
de construcción de dos pantalanes en la Base Naval de
Cádiz, y que solicitó la Sociedad General de Obras y
Construcciones en instancia fecha 2 de febrero último,
S. NE el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los informes
emitidos por la Sección de Ingenieros, Intendencia Ge
neral y Asesoría General de este Ministerio, se ha dig
nado conceder dicha prórroga, que deberá empezarse
a contar desde el 7 del pasado mes de marzo, en que
venció el plazo señalado para la entrega de las obras.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Madrid,
2 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Tri
bunal Supremo de Hacienda Pública.
Sr. Director de la Sociedad General de Obras y Cons
trucciones de Bilbao.
Señores
4111~11~.~..-
Crculares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio., se dispone lo siguiente :
Marinería.
Cesa en sus actuales destinos y es pasaportado
para los nuevos que se les señalan el personal de Mari
nería que se relaciona.
5 de mayo de 1925.
El General Jefe-de In Sección,
José González Billón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación que se cita.
Maestre de Marinería Blas Ruiz Ruiz, del Ferrol al
Ministerio.
Cabo de Marinería Francisco Bonachera, del «Jai
me I» al Ministerio.
Marinero José Romero Picos, de Cádiz al Ministerio.
Idem Manuel Carselles, de Cádiz al Ministerio.
Idem Rafael Amare Martínez, de Cartagena al Mi
nisterio.
Idem Salustiano López Fernández, del «Cataluña» al
Ministerio..
Idem Antonio Caparro Cautioso, del «Extremadura»
al Ministerio.
Idem Humberto Oya Gómez, del «Reina Regente» al
Ministerio.
Idem Joaquín Cárcamo, del Ministerio a Perrol.
........■■••<>•••■■••■■■
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado el
expediente instruído a instancia de doña Clotilde Pal
ma Alvarez, huérfana del Capitán de Infantería de Ma
rina D. Juan Palma Fernández, en solicitud de trans
misión de pensión, por haber fallecido su madre, doña
Adelaida Alvarez Pérez, y en 27 del mes próximo pa
sado ha resuelto desestimar dicha instancia de la in
teresada, toda vez que su madre no disfrutó pensión,
por carecer de derecho, y sólo le fueron concedidas
dos pagas de tocas por Real orden de 5 de octubre de
1891, con arreglo al artículo 21, capítulo 8.°, del Regla
mento del Montepío Militar.
Lo que de orden del señor Presidente tengo el honor
de manifestar a V. E. para su conocimiento y el de la
interesada, que reside en Cádiz, calle de Mesón, nú
mero 15.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5 de ma
yo de 1925.,
El General Secretario,
Luis G. Quintas.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Retiros.
CiTcular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904, ha acor
dado clasificar en la situación de retirado, con derecho
ial haber mensual que a cada una se les señala, a los Je
fes, Oficiales e individuos de tropa que figuran en la
siguiente relación, que da principio con el Capitán de
Navío de la Armada, en Reserva, D. Luis Oliag Miran
da y termina con el Operario de tercera de la Armada
Francisco Pérez Martínez.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comuni
co a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años. Madrid, 29 de abril de 1925.
El General Serretario,
Luis G. Quintas.
Señor.....
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Sección no oficial
INSTITUCION BENEFICA PARA HUERFANOS DE LOS
CUERPOS SUBALTERNOS DE LA ARMADA
Balanet de los fondos de esta institución correspondiente
al primer t-imestre del año (4ctua1, y que Pe formula en
pumplirniento delartículo 9.° del reglamento.
IP E 13 E
Existencia anterior de la que se
deduce los Títulos Serie A Deu
da amortizable por ptas. 17.000
que han sido amortizados por
su valor nominal en el sorteo de
15 de enero
Cuotas de socios cobradas en el
actual ti ime3tre..
Cobrado de los fondos económicos
y de material
Entradas al Museo Naval.
Donativos
Subvención del Estado en el ac
tual trimestre
Intereses de los Títulos deposita
dos en-el Banco de España
Valor efectivo cobrado por los Tí
tulos serie A núm. 117.334 al (37
de Ja Deuda, amortizable amor
tizados en sorteo de 15 de enero
Compra de un Titulo serie E y
otro serie F. de la Deuda Per
petua 4 por 100 Interior.
Totales
En títulos En metálico
908.000,00
75.000,00
12.776,80
12.994,00
12.686,80
150 00
70,45
18.524,00
8.260,00
17.000,00
983.000,00 82.462,05
II AS Eh
En títulos En metálico
Pensiones paladas a los huérfanos
•
en el actual trimestre.
Gastos de escritorio, franqueo, gi
-
ros de pensiones y cuotas, im
presión de la Memoria de 1924
y mil ejemplares del Reglamen
to ....
•
Devolución del 50 por 100 de las
cuotas pagadas por el socio del
artículo 23 D. José Santamaría
fallecido antes de llevar 3 años
,
en la Institución.. e .
Derechos de custodia en el Banco
de Espafía de los Títulos de la
Deuda Amortizable
Derechos pagados por la Amorti
zación de los Títulos Serie A
Deuda Amortizáble
Valor efectivo de dos Títulos Se
rie E y F de la Deuda Perpe
tua 4 por 100 Interior compra
dos al cambio de 70,85 por 100,
Derechos de agencia y pólizas de la
compra anterior
Existencia
21.324,00
899,20
141,50
53,85
11,25
53.137,50
76,40
• ... 983.000,00 6.818,35
Totales , 983.000,00 82.462,05
Madrid, 31 de marzo de 1925.
V.° B.°
El Presidente,
José Cadarso.
'El Tesorero,
Federico Vida1.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
DCUUK JN JE ANUNCIOS •
...~~1.1111••■
'11b. 4%. lib. 1111b. "g. 111. '11b. 4•11. 4111b. 41111. '111. 4111b.l
4 b111b. '111b. '411b. 4111,
HIJOS II E J.
CONISTF/UCMORES DIE BUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas lie 500 vapores procegenies ae esta casa cominos para Espana, Portugal, Francia y Aplica
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp -ificaciones al soiicitario
1 l ••■ 1111b. 111b. •■
o
o
o
o
••■ 1%.
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Carbonos en Milz, Aguilas, Vigo, Mrn, Coruña, WIlagarcía, Conon)°, Santander.
e
o
e S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: «DEPÓSITOS-, Málaga.
e
e
e
í
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D".2C5SiTOS DE CARBONES DE MALAGII, 5. A. o ,u, 1 et
'
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
11. 11O 11
1 1
DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. A.
í
:
•
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
GENERAL DE S. A.
á SS
0~1111~1•••••••••■••■••
OS iEL ME S. A.
P2OVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES : - : MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
O1it21.1iaza e medinacell, BARCELONA :-: Telegramas y Telefoneas: ASITIEDI
SECCION DE ANUNCIOS
*4~1'1,-1
•*******1
1■31■
••••■••
TA ERES C
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
mílias), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remo1que5, pasaje y toda
clase de botes autonióvi!es auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las mareas más acreditadas.
Solicítense catáloge,s, pi'esup-zklestos y detalles a...
TALLERES ACCD, S. A.
e. Picavia, 1.-ApartaCo de Correl )s ti-12. 17. LA CORUÑA
...wmaauf
-
e 40-3•4›..**4,--)* 41.-~e. e"4.->.******4**4141*«,..‹.9•:›4141-4-1
AGUAS AZO
LOS MADRAZO,
4!.
MADRID
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen derecho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
EXTINCION DE NCENDIOS
Bombas -Escalas -Extintores -Puestos Accesorios
PARA ESTI1010 DE 111S1Al_ACIONES MODELO DIRIGIRSE A
CASA METZGER, 5. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Gracia. 76 Zaraza, 15 GBP VIA M. DEL TURIA,
BILBAO: ;CILLA, 6.
DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
Presas marítimas j testamentos
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la Revista Gene!'al de Marina», a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
demás personal.
.2~11/~1111M~NiZI~
a gasolina, benzol, aleo11070112 Tyn bol,aceites pesados a gas
SE CONSTRUYE. ENTRE 1 3/4Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 22.0 a 230 gramos
por cabal lo-ho/a
Grupos electrógenos El ECTROR
para alumbrado cia fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc. -:
PEDIR REFEUNCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de 13 Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio \Aja() • PROVENZA, 467.-TELEF, 336. S. 111. BAIITIONA
MI
O Repriasentar-Ité p•Earai Eespaña:
rnor
SOCIÉTÉ FRANCAISE RADIO •
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADIOGONIOMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos "RADIOLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRÍCO INDUSTR1L, S. A.
Avenida del Conde de Peñalver, 15. Apartado 849
O MADRID
